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論    文    の    要    旨 
本論文は、スーパーグロース法による様々な炭素源および成長エンハンサーを用いた SWCNTs
の合成から、SWCNTsの成長機構および成長キネティクスを解明することを目的とし、更なる高











または、どんな組み合わせが最も高品質な SWCNTs を生じるかについて調査することは、今後の CNT
合成研究にとって非常に面白い課題である。 
２） スーパーグロース法における単層カーボンナノチューブの構造制御 
















性に対して異なる最適条件を結論付けた。これらの結果が、特定の water-assisted CVD および、




























 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（ 工学 ）の学位を受けるに十分な
資格を有するものと認める。 
  
 
